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Stellingen
behorend bij het proefschrift
The ecogenetics of schizophrenia
MACHTELD MARCELIS
Maastricht, 30 november 2001
Hogere urbanisatiegraad van de stad waar men geboren wordt cq. opgroeit is een
risicofactor voor schizofrenie (dit proefschnfl).
Omgevingsrisicofactoren geassocieerd met urbanisatie zijn niet specifiek voor
schizofrenie maar gelden, in mindere mate, ook voor andere psychotische stoomissen
(dit proefschrift).
De familiale belasting voor affectieve sloomissen bij patiintcn met schi/.ofrenie
vergroot de kans dat dc patient wordt blootgesteld aan obstetrische complicaties bij de
gcboorte (dit proefschrift).
De genetische vulnerabiliteit voor schizofrenie koml tot uiting in een
neurobiologische gevoelighcid voor omgevingsstress (dit proefschrift).
Cerebcllaire grijze stof vermindering is een marker voor de genetische kwetsbaarheid
voor schizofrenie (dit proefschrift).
Het doen van onderzoek naar stress tijdens het eerste jaar van de opleiding tot
psychiater, leidt ertoe dat je naast inhoudsdeskundige tevens crvaringsdeskundige
wordt.
Het begrip psychose wordt vaak ten onrechte gebruikt om onbegrcpen gedrag te
beschrijven.
De 'grote stad' verhoogt niet allecn het risico op schizofrenie, maar ook op
gezichtsvelddefecten ten gevolge van autospiegel-vandulismc.
Het enthousiasme van de meester wordt weerspiegeld in het werk van de gezel.
De bassist voert zelden de boventoon, maar is wel maalgevend.
Geniet nooit met mate (£oes/e).
